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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Настоящий сборник издан по результатам организованной в Школе государственного 
управления и предпринимательства Института экономики и управления Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина VII Международной научно-
практической конференции «Стратегии развития социальных общностей, институтов и территорий» 
(19–20 апреля 2021 г.).  
В 2021 году Уральский федеральный университет занял почетное высокое место в сотне лучших 
университетов мира в рейтинге QS по предметной области Social Policy and Administration. В двух томах 
сборников настоящей научной конференции представлены результаты исследований, лежащих именно 
в этой предметной области. В этом году широчайший международный масштаб конференции измерялся 
двенадцатью странами мира – Россия, Индия, Филиппины, Шри-Ланка, Оман, ЮАР, Болгария, Китай, 
Польша, Румыния, Армения, Беларусь. На конференции выступили российские ученые из Москвы, 
Екатеринбурга, Новосибирска, Перми, Симферополя, Челябинска, Ростова-на-Дону, Волгограда, 
Пензы. В течение двух дней прошло 25 мероприятий: было организовано 16 секций, 6 круглых столов, 
мастер-класс и 2 научных семинара.  
Ключевая подиумная дискуссия была посвящена обсуждению результатов исследований стран, 
институтов и сообществ в условиях мультикризисности. Ее модератором выступил Алексей Клюев, 
директор Школы государственного управления и предпринимательства ИнЭУ УрФУ. В дискуссии свои 
позиции представили: российский экономист Виктория Акбердина, чл-корр. РАН, д.э.н., заместитель 
директора Института экономики УрО РАН, профессор кафедры региональной экономики, 
инновационного предпринимательства и безопасности ШГУП ИнЭУ УрФУ, рассказавшая о результатах 
сравнительного межстранового анализа трех экономических кризисов и пришедшая к выводу о высокой 
степени резильентности российской экономики; китайский социолог Shaoying Zhang, заместитель 
директора по международным связям Шанхайского университета политических наук и права, который 
в своем докладе «Духовные клиники в Китае и их использование в профессиональной социальной 
работе» рассказал об опыте изучения уникального явления в Китае, выполняющего функции механизма 
активного долголетия, нравственного контроля и развития сообщества, балансирующего инструмента 
между прогрессивностью и традиционностью;  болгарский социолог, специалист по коммуникациям 
Diana Petkova, профессор Софийского университета имени св. Климента Орхидского, которая 
представила доклад «Национальное государство и национальный имидж в условиях глобальной 
пандемии» с результатами исследования связи между развитием экономики и стремлением стран к 
ассоциированию с глобальным сообществом и выводами об усилении национальных барьеров в период 
пандемии, тенденциях к воссозданию национального образа в его архаичном понимании, все большем 
разделении и фрагментации глобального общества. 
На страницах двух томов представлены результаты научных исследований участников 
конференции, которые обсуждались на заседаниях секций и круглых столов. В сборник включены 
публикации, раскрывающие результаты исследований публичного управления, предпринимательства и 
экономической безопасности, геобрендинга и коммуникаций, человеческого капитала, социально-
демографических групп населения. Все доклады были направлены на анализ положения экономических 
и социальных институтов, групп, сообществ в условиях наложения кризисов в экономической, 
социальной, эпидемиологической сферах, в своих докладах ученые обменивались методиками изучения 
оценки влияния мультикризисной среды на процессы развития институтов, социальных общностей и 
территорий.  
Два тома сборника могут будут интересны и полезны опытным и молодым исследователям, 
преподавателям, практикам, работающим в органах государственного и муниципального управления и 
реальном секторе экономики. Надеемся, что тот международный обмен научными результатами, 
который состоялся в рамках прошедшей конференции, позволит российским ученым в дальнейшем 
расширить поле своих исследований, а зарубежным ученым – увидеть в российских коллегах 
перспективных партнеров для расширения научного сотрудничества.   
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